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ADMINISTRAŢIA 
Arad, Deák Гегвпеж-». Mr. M. 
IZkăătj a L 
b. de fiecare pabHcaţkw. 
esenţial de cele vechi. Fişpanul a esoperat, 
ca ministrul su octroeze noul regulament 
asupra şcoalelor fondurilor Năseudene. Şi 
când comitetul direcţional prin conclus a 
cerut modificarea ordinaţiunil ministeriale 
Nr. 31 ,509 din 1903 (sub N-rul acesta şi-a 
octroàt adecă ministrul noua îndrumare) în 
senzul, ca purcezênd din împregiurârile parti­
culare ale şcolilor elementare susţinute din 
fondul şcolar central, de celelalte scoale co­
munale, pe seama scaunelor şcolare, precum 
şi înveţătorilor-directorî ordinaţiunea mini­
strului de culte şi instrucţiune publică din 
1902 Nr. 44 ,246 (sub Nrul acesta s'a datat 
noua îndrumare) dată cu privire la execu­
tarea art. de lege 28 din 1876 să se aplice 
la aceste scoale cu astfel de modificări, că 
dreptul de constituire al scaunelor şcolare, 
pe basa motivelor amintite, să se redee or­
ganului fondurilor ş. a. orî adunării gene­
rale orî comitetului direcţional, ca singurele 
competente şi îndreptăţite spre aceasta, mal 
departe, ca «Jurnalul de înscriere», «Cartea 
de progres» şi «Cartea de întârzieri» precum 
şi jurnalele scoale! de repetiţie economică, 
şi In fine cărticelele despre progresul în stu­
dii şi purtarea morală, a elevilor ordonate 
a ,se purta în serizut §§ $ 8 şi l i S în limba -
maghiară, sâ se poarte In limba română 
şi maghiară — fişpanul a ofit conclusul 
acesta şi n'a permis sâ se comunice mal 
departe. Va să zică înainte de a fi ajuns 
aceasta la ministru, fişpanul a decis, deşi s'a 
cerut hotărîrea ministrului. Acesta este drept 
de control? 
Apoi în prima ordine, să iveşte între­
barea, are ministrul drept a da ordinaţiunî, 
cari să stabilească limba de administraţie? 
In special are dreptul acesta, faţă de fon­
duri, ca faţă de susţiitorî de şcoală? Pe 
basa legii de naţionalităţi şi a legii de ii -
strucţiune publică, limba cutare! scoale o 
stabileşte susţiitorul el. In cazul de faţă, 
susţiitorul de scoale este averea fundaţională, 
şcolară, prin urmare o persoană juridică ne­
atârnată. Aci nu poate deci dispune mini­
strul direct numai atunci dacă fundaţiunea 
respective représentante el, încă voesc aceasta. 
Octroarea amintitei îndrumări asupra 
fondurilor centrale şcolare şi subveriţionale 
Năseudene s'a făcut pe basa §. III 1. i.) din 
statute. Punctul acesta înţelept zice (şi acea­
sta e caracteristic pentru oamenii conducë-
torï de atunci) că supraveghiarea asupra 
şcoalelor elementare susţinute din fondul 
şcolar central a ţinutului Năseudean, se va 
face corëspunzëtor caracterului şcoalelor co­
munale. Comitetul direcţional esplică asta 
aşa, că punctul acesta stabileşte numai mo­
dalitatea supravegherii,. arëtând după cari 
régule se va esercia supravegherea şcoale­
lor (per analogiam corespunzător caracteru­
lui şcoalelor comunale) dar caracterul lor 
din »fundaţionale< în > comunale « nu şi l-au 
schimbat. 
R E D A C Ţ I A 
*rad, Deák Ferencz-u. Nr.20. 
ABONAMENTUL 
pentru Austro-Ungaria: 
i>e un an 20.cor. 
je ' I I an ... 10 cor. 
pt 'ч an 5 cor. 
pe o lună 2 cor. 
N-rl de Dumineca pe an 4 cor. 
Pentru România si străinătate pe aa 
40 franci. 
Иалшсгіріе an м înapoiază. 
Stările Năseudene. 
îi. i 
Contele Bethlen, corniţele suprem al 
Bistriţel-Năseud are misiunea specială să 
maghiarizeze şcoalele din Năseud. In ten­
denţa aceasta anticonstituţională merge atât 
de departe în cât procedura sa ne cheamă 
în memorie amintirea epocelor başibuzuceştl. 
Aşa, e de însemnat că fişpanul îşi vindică 
drept de. dispoziţie. O dona de es . că co­
mitetul direcţional, pe cale prezidialä să-î 
dea esplicaţîl, dacă eventual are de obiec-
tionat ceva împotriva vre-unul proces-verbal. 
Ori ordonă, ca din procesul-verbal să se 
şteargă pasagil întregi. Majestatea Sa are 
drept de supremă inspecţiune asupra fon­
durilor. Pe temeiul acestui drept de supremă 
inspecţiune, Baronul Bánffy, sub un direc­
tor slab, a octroat astfel de statute fondu­
rilor, cari asigurau fişpanulul dreptul de 
control. (§ XI) Aşa apoî fişpanul, sub titlul 
că eserciază drept de control, dacă nu-I 
convine vre-un conclus îl nimiceşte şi or­
donă tocmai contrarul. Asta însă nu mal e 
control, ci amestec ilegal. Şi ceea-ce face 
fişpanul, consecvent guvernul aprobă — ori 
e dreaptă şi legală disposiţia fişpanulul orî 
nu. In anul trecut s'a întêmplat, că mini­
strul de culte şi instrucţiune publică, a dat 
noue îndrumări scaunelor şcolare comunale 
precum şi înveţătorilor comunali şi directo-
rilor-înveţătorî, îndrumări cari se osebiau 





Mai rémânea însă să ne descurcăm şi cu 
colegii noştri delà Viena. 
încă în ajunul serbării se iviseră semne 
de furtună. 
Aflând că am rugat pe d-nii T. Maiorescu 
I. Negruzzi şi V. Pogor să se pronunţe în ces-
tiunea cuvântării festive, naţionaliştii sinceri 
stăruiseră ca tinerimea română să spele prin o 
protestare publicată în toate ziarele ruşinea 
aceasta. Se credea însă că serbarea va fi oprită. 
Când a apărut dar notiţa din „Czernowitzer 
Zeitung", s'a învederat că pe noi guvernul ne 
sprijineşte. 
Dovada vinovăţiei noastre era dată cu pri­
sos, şi am fost păscuţi de aici înainte cu toată 
străinicia 
Controlorii noştri luaseră notiţă despre 
toate. Ştiau cum am luat înţelegere cu poli­
ţaiul delà Viena şi cu cel delà Rădăuţi, ba le 
ştiau toate chiar mai bine decât mine ; ştiau 
cum mi-am dat silinţa sa amăgesc pe fruntaşii 
Românilor din Bucovina ; ştiau cum ne ascun-
seserăm Eminescu şi eu în ajunul serbării, 
cum am oprit pe archiereii din Moldova de a 
celebra şi cum după serbare am umblat cu 
minciuni, ca să dosim delà Putna fără a fi achi­
tat datoriile; toate le ştiau şi le pătrundeau 
cu agera lor minte de apărători ai marelor in­
terese nationale. 
Vacanţele erau pe sfîrşite când m'am în­
tors la Viena ; eram însă nevoit să plec acasă, 
căci nu se deschisese încă institutul privat, 
unde dedeam lecţiuni. De acasă nu am putut 
să më întorc la timp şi astfel lecţiunile, pe 
care le avusem, au fost luate de alţii. Petre­
ceam dar pela culesul viilor fără ca să-mi pot 
da seama, cum şi când voiu putea să më în­
torc la Viena, ca să-mi urmez studiile, ear cei 
delà Viena erau convinşi că conştiinţa vinovă­
ţiei nu më lasă să mai dau faţă cu dînşiî. 
In timpul acesta Eminescu trecuse pe la 
Iaşi şi luase parte la seratele ..Junimii". In 
urma stăruinţelor lui mai mulţi dintre mem­
bri „Junimii" au luat între denşii înţelegere 
să-mi pot termina studiile. Cu primii 15 gal­
beni primiţi prin mijlocirea lui Eminescu m'am 
întors apoi la Viena. 
Acum era chiar şi pentru cei mai naivi 
lucru învederat că sunt vândut şi că am abu­
zat de prostia lui Eminescu, ca să mijlocească 
tîrgul infernal. 
încă de mult se remarcase intimitatea sus­
pectă, în care më aflam cu compatriotul meu 
Torna, infamul spion al poliţiei din Viena. Erau 
cu mult mai deştepţi naţionaliştii sinceri decât 
să nu pătrundă întreaga ţesătură de întregi, în 
care voiam să-i încurcăm pe nevinovaţii noştri 
colegi. Clar ca lumina zileîfera că guvernul aus­
triac ne-a dat voe să aranjăm serbarea, fiind-că 
eram agentul lui secret şi avea încredere în 
mine. De aceea Renei, sbirul austriac, nici n'a 
asistat la congres, ci m'a lăsat pe mine să fac 
poliţia şi să denunţ pe cei ce nu se sfiesc a 
le spune adevërul. 
Fiind dat pe faţă întregul complot până 
în cele mai mici amănunte, s'a stabilit cu toată 
precisiunea punctele de vinovăţie şi eu am tre­
buit îndată după întoarcerea mea să convoc 
adunarea, ca să dăm seamă despre faptele 
noastre. 
Casierul nostru muncise din greu, ca să-şî 
facă socotelile şi să justifice cu acte în regulă 
toate cheltuelile până la cea din urmă mămă­
ligă cu brînză. Nici că i-s'a făcut vre-o critică. 
Pentru banii, pe care mi-1 dăduse însă mie, 
vre-o 150 florini, nu avea acte justificetive. Erau 
cheltuelile mele personale, pe care nu puteam 
să le justific nici eu decât mărtursind că le-am 
făcut călătorind la Putna şi înapoi şi procu-
rîndu-mi obligata îmbrăcăminte de serbătoare. 
A urmat apoi. rechizitoriul. 
Cum ai îndrăznit d-ta, Domnule, să abu­
zezi de încrederea noastră şi să pui în primej­
die existenţa societăţii „România Jură", sub­
scriind ca secretar un apel către public, când 
ştiai că societatea n'a luat nici-odată hotărîrea 
de a face un asemenea apel ? 
Cine te-a autorizat, më rog, să te faci 
preşedinte al unui comitet, pe care nimeni nu 
1-a ales, să faci agitaţiuni în numele nos­
tru şi să emoţipne/.î întreaga naţiune pentru 
satisfacerea ambiţiuni d-tale nesăţioase ? 
Cum ai îndrăsnit să te pui în conflict cu 
fruntaşii Bucovinei, să compromit! prin atitu-
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Tratatele comerciale germane. 
Din Berlin se telegrafează, că pentru Intro­
ducerea în vigoare a nouelor tratate comer­
ciale ca termin a fost fixat 1 Aprilie a anu­
lui viitor. Pentru-că acest termin să fie 
observat, toate oficiile de vamă au fost în­
drumate să studieze noul tarif vamal. 
* 
Tratatul comercial italian. 
Comisiunea exmisă pentru încheierea con-
venţiunil comerciale dintre AustrpTJngaria 
şi Italia, a ţinut Marţi, pe cum se telegra­
fează din Roma, prima şedinţă. 
Deschidere de abonament. 
Cu i Iulie n. deschidem abonament nou 
la « Tribuna*. Ţinem de prisos a mal in­
sista asupra însemnătăţii organelor de pu­
blicitate. Şi mai ales a accentua necesitatea 
întăririi acestor organe, în aceste vremuri 
de grele primejdii ce străbate poporul ro­
mânesc. 
Cetitorii noştri cunosc ţinuta noastră 
politică; s au convins de devotamentul muncii 
noastre. 
Ştiu şi aceea că « Tribuna > e luată 
acum la ţintă. Este şi demnitate naţională 
la mijloc a no lăsa să se stângă în vifo­
rul cu care se luptă, luminând cărările nea­
mului nostru. Sperăm că prigonirea ce s'a 
pornit împotriva noastră, va fi un îndemn 
mai mult, a grăbi în ajutorul él. 
Şi fiind-cn susţinem regula introdusă 
la Anul nou, rugăm pe domnii abonaţi să 
binevoiască a-şî reînoi din vreme abona­
mentul, ca să nu li-se întrerupă trimite­
rea foii. 
«Tribuna» costă. 
Pe i an . 
Pe 6 luni 
20 Cor. 
IO » 
Pe 3 luni . . . 5 » 
Pe i lună . . . 2 » 
Pentru România şi străintnte 40 franci. 
Redacţia şi Administraţia 
„TRIBUNEI". 
D I N D I E T A . 
— Şedinţa delà 5 Iulie. — 
In şedinţa de Marţi a vorbit abatele 
Molnár János cu mare avênt atacând falsul 
liberalism din Ungaria. După a luî părere 
izvorul tuturor relelor şi a toată stricăciunea 
este acest liberalism rëu înţeles la noi, care 
trebue nimicit cu toate mijloacele. Declară 
că în un guvern liberal nu poate avea în­
credere, prin urmare nici budgetul cerut de 
acesta nu-1 poate vota. 
In urma vorbirel baronului Bánffy de 
Luni, a luat cuvêntul şi contele Héderváry 
ministru a latere pentru a reflecta cuvinte­
lor fostului ministru président, Deşi vorbi­
rea sa nu presintă nimica mal important, 
totuşi interesantă este declaraţiunea aceea, 
când zice, că titlul de regat îî compete Croa­
ţiei, de oare-ce acesta izvoreşte din conti­
nuitatea de drept, ceea-ce celor din stânga 
extremă nu tocmai lî-a plăcut. Efect a pro­
dus prin cuvintele delà finea vorbire! sale 
când a zis : 
— Nicî odată nu m'am considerat maî 
maghiar ca altul, căci asta nu se poate de 
cât în contul altul maghiar. Un maghiar nu 
se laudă cu maghiaritatea sa. 
Următorul orator Babó Mihály, a po­
lemizat cu contele Héderváry, după care a 
trecut asupra afacerel delà Galaţi provo-
cându-séMa un í e c i s ofeire-care al camerei 
maghiare, conform căruia în Turcia sunt a 
se trimite numai consuli maghiari. 
După-ce a reflectat cu câte-va cuvinte 
ministrul a latere, camera a adoptat propu­
nerea pentru prolungirea şedinţelor, după 
care şedinţa s'a ridicat.Ia 2 ore d. a. 
dinea d-tale interesele acestei mici ţerişoare şi să 
insulţi astfel memoria marelui erou ? N'ai vëzut, 
că V. Alexandri el însuşi te-a désarmât lipsind 
delà serbare ? 
De unde al luat tupeul de a da în timpul 
mesei festive la o parte pe M. Kogălniceanu, 
marele om de stat, ca să prezidezi d-ta şi să 
te poţi insinua prin toastul, pe care 1-aî rostit, 
şi prin serviciile de poliţist, pe care le-i făcut 
eensurând pe oameni sinceri? 
Cine ţî-a votat cheltuelile de zeci de mii, 
pe care le-ai făcut, şi cum al ajuns să faci că­
lătorii de plăcere şi să te înţoleşti din bani 
adunaţi pentru scopuri naţionale ? 
Unde e, më rog, procesul verbal încheiat 
în toată regula şi subscris de toţi cel ce au 
luat parte la congres, actul fundamental, în 
virtutea căruia d-ta şi cei prostiţi de d-ta vë 
pretindeţl biurou permanent al congresului ? 
Cam astfel erau formulate întrebările, la 
care trebuia să rëspund. 
Ce puteam să fac ? Am recunoscut că 
toate sunt adevërate, că n'am fost ales de ni­
meni nici preşedinte nici secretar, că am con­
stituit comitetul după nevoile momentului şi 
am făcut ceea-ce am trebuit să fac, mî-am măr­
turisit păcatele şi căinţa şi am declarat că voi 
vărsa când voi putea, în casa societăţii suma 
ce cheltuisem pe drumuri şi în timpul petre­
cerii mele la Putna. 
Prin această capitulare necondiţionată na­
ţiunea ar fi fost salvată, dacă vorba ar fi fost 
numaî de mine singur şi dacă amicii noştri, 
aproape unanimitatea societăţii, n'ar fi ţinut să 
ne dea satisfacţiune proclamând lista care atât 
de muit 1-a supărat pe Ioniţă Bumbac. 
Pentru şedinţa viitoare s'au făcut dar pre-
pătirile despre сяге vorbeşte Eminescu în arti­
colul sëu, şi la şedinţa aceasta Ioniţă s'a pre­
sentat însoţit de o mulţime de tovarăşi de luptă 
care s'au înscris „ad-hoc" în societate. 
Vëzêndu-se puşi în minoritate, mulţi din­
tre amicii noştri s'au retras prin colţuri, şi noi 
am fost nevoiţi să ne retragem şi să renunţăm 
de a duce mai departe lucrarea începută la 
Putna. 
Aceasta era situaţiunea în care Eminescu 
şi-a scris articolul. 
Ceea ce-1 durea, era că continuarea lu­
crării nu maî era cu putinţă şi că oameni care 
munciseră cu toată inima ca Dan, ca V. Mo-
raru, ca Luţă şi celalţi, se aleseseră cu ruşinea 
de a li luaţi' drept nişte nemernici. 
„Cine oare, — zicea el, —• să se maî 
avênte, să ostenească şi să se expună pentru 
causa noastră, dacă asemenea mişelii sunt cu 
putinţă" ? 
El voia să mângâie şi să îmbărbăteze pe 
cel ce perduseră pofta de a maî lua parte la 
mişcările naţionale 
Azi îl dăm cu toţii dreptate ; atuncî însă 
cel mai cu minte lucru era tăcerea. 
(Va urma). 
Din s t r ă i n ă t a t e . 
Expediţia engleză în Tibet. Co­
lonelul Ionghousband zilele trecute s'a în­
tâlnit cu deputaţiunea Tibetanilor. Colo­
nelul a cerut drept condiţiune a pertrac­
tărilor eacuarea fortului Marţi nainte de 
ameazî. Deputaţiunea a réspuns că mal 
nainte vor delibera asupra acestei chestiuni. 
Din Macedonia. Ziarul „.Novosty", din 
Petersburg, care de obiceiu tălmăceşte vederile 
ministerului de esterne rusesc, publică urmă­
toarele rînduri semnificative asupra situaţiuneî 
din Macedonia. 
— Este foarte clar azi, că planul de a se 
reforma Macedonia s'a nimicit cu desèvi şire. 
Causa este de-oparte oposiţia ce o face Turcia, 
de ahă parte neînţelegerile şi neîncrederea ce 
exista între puteri şi care azi nu se mai poate 
nega. In urma aceasta trebue să ne temem, că 
în Macedonia va isbucni rëscoala. Părerea 
aceasta n'o au numai ziariştii, cari au umblat 
în Macedonia, ci sunt convinşi chiar înşişi con­
sulii puterilor. E clar ca lumina soarelui, că 
prog'amul din Mürzsteg e neîndestulător şi că 
numaî un mijloc este prin care s'ar putea evita 
revoluţiunea : puterile să silească pe Sultan, să 
dea şi Macedoniei o autonomie cum i-s'a dat 
Cretei înainte de asta cu şepte anï. 
Eatá acum ce se te'egrafează din Con-
stantinopol cu data de 26 Iunie; După rapoar­
tele ce i-se trimit Portei, sunt semne învede­
rate, că comitetele macedonene încep să se 
mişte din nou. Nu se ştie însă, când îşi vor 
reîncepe acţiunea. In vilaetul Ueskueb a apărut 
o bandă bulgară aï căreî conducëtorï sunt re­
fugiaţi bulgari, cărora nu demult li-s'a dat 
amnestie. 
* 
Manifestul Senatului finlandez. Agenţia 
telegrafică rusă aduce din Helsingfors ştires, că 
Senatul (Inlandes a dat un manifest la 26 Iunie 
n. în urma asasinării lui Bobrikov. Senatul îş: 
csprimă adînca sa amărăciune asupra acestui 
asasinat şi asigură, că toţi locuitorii de bune 
sentimente aï Finlandcf, îşi exprimă desaprc-. 
barea faţă de fapta comisă. Senatul — urmează 
manifestul — vrea să dea Finlandezilor să în­
ţeleagă, ce urmări fatale au avut în anii din 
urmă agitaţiunile unor oameni orb ;ţî de patimă 
şi ce pericole ameninţă în viitor ţeara, dacă 
agitaţiunea se va continua. Senatul apelează 
decî la toţi locuitorii bine gânditori, ca fiecare 
în cercul sëu de activitate să , nisuiască a con­
lucra spre restabilirea linişte! şi ordineî în ţară 
şi „a justifica încrederea de care poporul Fin­
landei a fost fericit a se bucura din partea pu­
ternicului imperiu rusesc, sub a! căruî scut 
Finlanda s 'a desvoltat atât pe teren spiritual, 
cât şi naţional". 
Senatul a luat mësurl ca manifestul să se 
publice în monitorul oficial şi procesul verbal 
al şedinţei să fie presentat guvernorului provisor. 
* 
Afacerea Chartreux. Curtea cu juraţi a judecat 
săptămâna trecută în procesul de calomnie intentat 
d. Rochefort contra marchizului Val Carlos fost 
ataşat militar la ambasada Spaniei din Paris. în 
urma. afaCerei Dreytus. 
Advocatul marchizului Val Carlos a cerut 
amânarea procesului până după revizuirea pro­
cesului fostului căpitan Dreyfus. 
Curtea a respins cererea, dar marchizul Val 
Carlos a făcut recurs în casaţie, ceea-ce va aduee 
amânarea din oficiu a dezbaterilor procesului. 
Comisiunea parlamentară de ancheta în 
afacerea încercărel de corupţiune a ministrului 
président de către congregaţia Chartreux, a con­
tinuat cu diferite interogatori!. 
D. Bérr, judecător de instrucţie însărcinat 
cu instrucţia judiciara, în afacerea congregaţiei 
Chartreux a fost refuzat de a depune înaintea 
comisiuneî parlamentare de anchetă Invocând se­
cretul profesional. 
D. Millerand, întrebat în privinţa hîrtiilor 
confiscate la inginerul Chabert şi şi in cari ar fi 
chestiune de el în privinţa declarărel a doui in­
dustriaşi, a arătat titlurile acestor industriaşi carî 
justifică pe deplin distincţiunea cu care au fost 
onoraţi. 
D. Millerand a protestat cu indignare ,con-' 
tra insinuaţiunilor ce se fac la adresa lui şi a 
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a testat conventulul din Viena al orduluï călu­
găresc misericordian (r. cat.) 1,150.000 de coroane 
cu destinaţie ca conventul să înfiinţeze şi sus­
ţină un spital pentru săraci. Conventul va dis­
pune însă de suma fundaţiunii numai după moartea 
miresei lui Pokorny, căreia- Pokorny i-a testat 
usufructul fundaţiunii pe cât timp va fi în viaţă. 
— „Transilvania". Foaia oficială aAsocia-
ţiunii pentru literatura română şi cultura popo­
rului român", a apărut pe Maiu—Iunie (fascico­
lul 3, anul de esistenţă 35) cu următorul suma-
riu : „Dela Academia Româna", raport'despre se­
siunea generală de primăvară ; „Adunarea gene­
rală a Societăţii geografice romane", raport des­
pre adunarea din Martie; .Date statistice referi­
toare la starea culturală a Românilor în munici­
piile locuite de Români", de Ioan F. Negruţiu; 
„Bucolicele lui Virgiliu", de M. Străjan (urmare 
din fascicolul anterior) ; „Iubileul revistei Fami­
lia", raport despre decursul serbării jubileului. — 
Analele conţin procesele verbale despre trei şe­
dinţe ale comitetului central, una a secţiunii e-
'conomice şi una a secţiunii .ştientifice, apoi ştiri 
din despàrtëmintele Asociaţiunil şi condiţiunile de 
înscriere la şcoala civilă de fete. 
„Transilvania" apare în 6 fascicol! pe an şi 
costă 10 coroane. Membrii asociaţiunil o capătă 
gratis. Biroul direcţiune! e în Sibiiu (strada Morii 
Nr. 8). 
— Navigaţia pe Prut . Comisiunea mixtă a 
Prutului a întreprins dela începutul lunei curente 
importante lucrări pentru curăţirea rîuluï, a ţăr­
murilor şi a materialului flotant, cu scop de a 
înlesni navigaţiunea. 
Ţărmurile, pe o lungime totală de 1100 klm. 
sunt acoperite pe o distantă de 500 klm. de pă­
duri cari împiedica accesul rîuluï. Comisiunea 
procède la despăgubirea lor. 
In matca rîuluï, comisiunea face să se exe­
cute lucrări pentru regularea cursului, se va tăia 
bancul de nisip dela Cornu-Negru, care o piedica 
serioasa în Circulaţia Prutului. 
Comisiunea a destinat pentru aceste lucrări, 
cari se vor executa în cursul anului curent, suma 
de 191.400 lei din care 56.400 lei din care 56.400 
lei provin din soldul exerciţiului din urmă, 60.000 
lei reprezentând veniturile aproximative ale anu­
lui, 75.000 lei subvenţie acordată de către cele 
trei State riverane : România, Rusia şi Austro-
Ungaria. 
— Pusti irea ciclonului în Rusia. Din Pe­
tersburg se scrie : Ciclonul din 29 Iunie a pu­
stiit o parte a Moscvei, mai multe sate şi loca­
litatea Lublino In Moscva un despărţământ a 
fost aproape cu totul ruinat. Baraca unde locuiau 
cadeţii s'a prăbuşit. Dintre cădeţi cari încieme-
niţi căutau să scape, 5 înşi au fost răniţi ear 
unul ucis. De pe mai multe biserici şi catedrale 
au fost rupte coperişeie; sub ruinele caselor şi 
acum să află mulţi morţi . In Lublino orcanul 
a nimicit 60 de vile. Paguba se urcă la multe 
milioane de ruble. Ministrul de comunicaţiune 
a plecat la locul catastrofei. 
— încoronarea din Belgrad. Con­
siliul ministerial a decis , că î n c o r o n a r e a să 
se facă la 2 S e p t e m v r i e în monas te r iu l 
Zitza. Cu ocas iunea încoronăr i i se v o r 
arangia la Belgrad dela 24—26 Sep tem­
vrie şi festivităţi ex t r a -o rd ina re . 
— Transpunerea corpului regelui Umberto. 
Din Roma se raportează, că corpul regelui Um­
berto a fost din locnl sëu interimat de înmormân­
tare mutat în Pantheon, unde sicriul sëu a fost 
aşezat în păretele din dosul altarului principal în 
faţa mormêntuluï lui Victor Emánuel II. Trans­
punerea s'a săvîrşit în presenţa regelui, a mini­
strului président, a cavalerilor ordinului Ánunziata 
şi a mai multor senatori. Maî nainte a fost deschis 
sicriul puternic de metal, în care era aşezat si­
criul cu corpul regelui. După asta 12 gardişti au 
luat sicriul pe umeri, ducêndu-1 la locul nou de 
odihnă. Pe părete se află o placă puternica de 
5ronz cu următoarea inscripţiune : Humberti I. - Italiae Regis Bonitate Nobilis — Ossa et ci­
neres — Victorius Emánuel III. F. Hue Tran-
sferri Pientrssimus voluit — VIII. Kai. Julias — 
MC All V. După ce sicriul a fost aşezat în părete, 
placa a fost aşezată la gara mormântului şi în­
tărită cu 12 cuie de fer, peste care s'a mai tras 
o altă placă de fer, pe care se află gravat numaî 
numele regelui : Umberto I. Astfel ruinarea plăcii 
interioare, care din punct de vedere, artistic este 
foarte preţioasă, este imposibilă. 
Multămită pubica. Onorată direcţiune a so­
cietăţii : „Kurticsi önsegélyző ejrylet mint szövet­
kezet" binevoind a vota în favorul bibliotecei 
poporale a comunităţii noastre bisericeşti rom. 
gr. or. suma considerabilă de 100 coroane, më 
simt îndemnat în numele comunităţii noastre 
bisericeşti, ca şi pe aceasta cale, să aduc sus-
atinsei Onoratei direcţiuni profundă multămită 
pentrn generosul sëu dar. 
Mal amintesc, că direcţiunea acestei socie­
tăţi şi în anul trecut a donat tot spre acest scop 
o sumă de 60 coroane. 
Facă Dumnezeu, ca să poată fi şi de aci 
nainte rodnică spre lucruri bune — activitatea ei ! 
Curtiei, la 22 Iunie 1904. Ѳгіцогіе Mladin, 
paroch român gr. or. 
— Societatea t ineri lor j idani . Sub acest 
titlu cetim în „Alkotmány" următoarele: Este cu­
noscut bună oară ce sgomot faee presa jidovea­
scă, când tinerimea maghiară se grupează în 
jurul congregaţiunilor S-tel vergure. Cultul Maicei 
este un lucru tradiţional la Unguri şi nu este pe­
riculos nici religiunil, şi nici statului. Când însă ti­
nerimea jidoveasca se mişcă şi se grupează în socie­
tăţi dujmane creştinismului şi statului, atunci de 
sine înţeles organele jidane şi, jidovite tac tăce­
rea peştelui. Aşa .se vesteşte de pildă— că la 
Arabona (Győr) tinerimea ovrească a înfiinţat o 
societate cu scop de a îmbrăţişa şi apëra intere­
sele tinerimel semite. Asta ar avea înţeles de pildă 
în Argentina, dar în Ungaria nu poate avea de fel. 
— Până aci „Alkotmány." Noi mal cutezam să 
adaugem, că guvernul maghiar sigur că va grăbi 
cu aprobarea statutelor nouei societăţi. 
— Dicţionarul geografic al Basarabiei, pus 
la cale de „Societatea geografică română" din Bu­
cureşti va apare în luna Octomvrie şi va costa 
volumul 10 lei. 
— Colera în Persia. Agenta telegrafică rusă 
raportează din Tebris cu datul dela 1 Iulie, că 
în Teheran pustieşte colera. La zi mor câte 150. 
Colonia engleză se pregăteşte să părăsească oraşul. 
— Mină de aluminiu în Bihor. In hotarul 
comunei Rimeţî şi în al comunelor vecine în cer­
cul Aleşd au fost descoperite» nu de mult straturi 
de aluminiu, carî nu numai prin cantitate, ci şi 
prin calitate sunt mai preţioase aproape tuturor 
minelor de aluminiu cunoscute până acum. Prin 
explotarea acestor bogâtăţi vor ajunge la lucru 
cu bun câştig şi locuitorii din ţinuturile bihorene. 
F e l u p î m î . 
— însufleţirea Japonezilor. Marele 
ziar francez »Le Temps« publică o cores­
ponden ţă din Japonia , în care între altele 
scrie : 
Banzaï ! Banzaï ! Banzaî ! Urle e sëlbatice şi 
frenetice prin cari mulţimea delirîndă salută vic­
toriile Japonezilor. 
Banzaï ! E flota rusă imobilizată la Port-Ar­
thur, a căreî distrugere desevîrşită se aşteaptă 
dintr'un moment într'altul. 
Banzaï ! E armară japoneză care a trecut 
Yaiu, care respinge pe Ruşi ca pe o turmă ză­
păcită, care fără îndoială va merge la Moscova 
şi poate chiar mai departe. 
Banzaï ! E revanşa Galbenilor contra Albi­
lor, e pedeapsa, e răsbunarea. Umilinţele de 
alta dată s'au şters. Japonia, marea Japonie va 
dieta în lume, căci va deveni poporul cel mai 
puternic de pe păment. 
Iată ce însemnează toate aceste Banzaï, cel 
puţin pentra Japonezi. N'am vëzut vreodată un 
asemenea entusiazm. 
Fără îndoială că este o calilate pentru po­
por ca în timp- de rëzboiu să aibă o încrede atât 
de nemărginită în sine ; dar împins la exces, 
acest sentiment poate să devie nefast, maî ales 
atunci când provine mai mult dintr'o mândrie 
nemësuratà de cât din dreapta cunoaştere a eve­
nimentelor. 
In orî-ce caz Japonezii au o forţă, ce nu 
li-se poate nega: patriotismul lor, un patriotism 
sălbatic şi intransigent, de care e aproape cu 
neputinţă să se facă o idee adevărată în Europa. 
Orî-ce Japonez, fără excepţie, e gata sâ-şi 
dea şi cel din urmă gologan şi să-şi verse şi 
ultima picătută de sânge pentru patria lor. 
Am vëzut mai de unà-zï plecând la 
rëzboiu nişte rezervişti : mii de fiinţe exaltate, 
mulţime compusa de bărbaţi, femei şi copil, îi urmă­
reau scoţend nişte strigăte asurzitoare. Fiecare cu 
câte un steag în fiecare mână, îşi agitau cu 
învierşunare braţele cătră cer,- şi nu se putea 
deosebi de cât numai aceste steaguri şi acele 
braţe. De de subt era numai un amestec ciudat 
de manşete ce ondulau, ceva ne j oţărît, ca o paletă 
uriaşa de pictor impresionist, pe care o mână 
uriaşă ar învîrti-o cu repeziciune împrejurul ei. 
Cu toate aceste mulţimea năvăli în gară 
după soldaţi, şi mai mult de un ceas, înainte de 
a pleca trenul militar, a fost o îmbulzeală mira­
culoasă. 
Pălăriile, steagurile, bandierile se loveau în 
aer, în vreme ce la fiecare moment, un urlet for­
midabil cutremura întreaga gară : „Banzaî !" 
Acest faimos „Banzaî" părea scos de o sin­
gură voce, vocea acelei întregi mulţimi, care se 
gândea numai la un singur lucru, la marea Ja­
ponie. 
S'a vëzut petrecêndu-se un fenomen extra­
ordinar : până la cea din urmă clipă, pâna la 
clipa în care soldaţii plecând să-şi rişte viaţa, 
dispăreau poate pentru totdeuna, nu s'a vëzut 
nici o lacrimă în ochii celor се-ï conduceau, nici 
o părere de rëu în sufletul lor, şi erau de faţă 
mame şi soţii ; ele se gândeau însă numai să 
îndemne pe copiii, се-ï tîrau după ele, să strige: 
„Banzaî !" 
B i b l i o g r a f i i . 
Din nici o casă n'ar trebui să lipsească 
excelenta revistă 
„Moda Nouă Ilustrată" care e o adevărată 
comoară pentru orî-ce familie, prin conţinutul 
ei interesant, folositor şi distractiv. 
Numeral „Model Noui Ilustrate" apărut 
azi (Nr. 25, anul al II-lea), conţine numeroase 
modele de rochii, bluze, corsaje, pălării, toalete 
de vară şi de vilegiatură, costume de plimbare, 
de casă, pentru d-ne, d-şoare şi fetiţe, modele 
de broderii, etc. 
Cronica Modei (de d-na Lucia), Luna (nu­
velă) Iluziile mele Nopţi senine, în zori (poe­
zii), Cartea Vieţei (gânduri) Voinţa (nuvelă) 
Schimbarea costumului bărbaţilor, Cuget.ri, 
Ancheta Modei Noui : Despre iubire şi fericire 
(rëspunsurï). Sfaturi pentru bucătărie, Posta 
medicului, Sfaturi de croitorie, (cum se face o 
bluză frumoasă), Nebunul (nuvelă), Şarade şi 
jocuri, etc. 
Tipar gratuit: O bluză elegantă. . 
Premiu gratuit pentru abonaţi şi cititoare : 
O Pianina, în valoare de iooo lei —Pre-
ul 20 bani numërul. 
* 
A apărut : 
Istoria Iui Ştefan-cel-Mare pentru poporul 
român, compusă de dl. profesor universitar N. 
Ivrga şi tipărită eu che'taiala ministerului instruc­
ţiune! publice şi al cultelor. 
In frumoasa emulatiun« ce se manifesta în 
general in vederea serbărilor pe cari întreg nea­
mul românesc ie organisera pentru comemora­
rea unuia din cei maî străluciţi Voevozi naţio­
nali, scrierea d-lui prof. N. lorga este bine ve­
nită să ne*istorisească viaţa şi vitejeştile fapte 
ale Marelui Domnitor. 
Numele autorului, un adânc cunoscător şi 
un neobosit cercetător al trecutului nostru isto­
ric, ne scuteşte de orî-ce altă reconsandaţie. 
Se poate ciü Istoria lui Stefan cel Mare 
scrisă de dl. N. lorga cu încredinţarea că va afla 
viaţa şi faptele lui Ştefan Vodă după dovez , do­
cumente de o netăgăduită valoare şi un riguros 
adevër istoric. 
Este de asemenea inutil să stăruim şi asu­
pra stilului. 
Cartea este scrisa în adevër pentru popor, 
Se poate comanda în Arad la libiăita P. 
Simtion. ediţia populară cu 75 fii. plus 20 fii. 
porto, ediţia de lux 2 Cor. 50 fii. şi 30 fii. porto. 
A apărut: 
A VI dare de seamă, anul de gestiune 
1903—1904 despre masa studenţilor Români din 
Braşov, de Virgil Om'ţ, directorul şcoalelor medii 
gr.-or. române din Braşov. 
Instituirea de ingineri în ajutorul administra, 
ţiunilor noastre bisericeşti de Ioan F. Negruţiu, 
inginer diplomat. Tipografia Sem. Archidiecesană 
Blaj. 
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Bilanţul general al băncilor noastre pe a. de gestiune 1903. 
Bilanţul general pro 1903, compus pe basa datelor delà 89 institute de bani, dintre 104, despre 
a căror existentă am avut cunoştinţă la finea anului 1903,*) presintă următoarele date : 
A C T I V E : 
1902 1903 
Cor. fil. Cor. fii. 
Casa . 1,062.630.39 1.277 
Escompt . . . . 38,754.879:28 41.494. 
împrumuturi hipotecare 13.973.915.99 14.703 
Cred. pers. (Obl. cu cav.) 5.092.020.05 4862 
Cred. camb. cu acop. hipotecar 6.763.246,20 7.348 
Lombard 522.024.30 527.138.14 
Realităţi 2.838.611.02 2.674.054.36 
Efecte publice şi acţiuni 3.307.424.58 3.980.103.10 
Capital nevërsat . . . . . . . 54.200.54 77.715.30 
Cont-curent şi Giro 2.116.004.59 2.599.990.90 
Mobilár 97.253.35 103.311.17 
Int. restant, şi diverse cont. deb 1.501.192.72 949.342.29 
Perdere , 23.187.47 — 
76.106.090.48 80.599 
faţă de 1902 
Cor. fii. 
.975.40 plus 215.345.01 
794.24 ,. 2.740.414.96 
.739.59 729.823.60 
.513.23 „ 229.506.82 









376.61 pl. 4.493.286.13 
P A S I V E : 
1902 
Cor. fii. 
Capital social 10.514 467.68 
Fond de rezerva 3.183.350.91 
Fond special de rezervă 527.706.56 
Fond de garanţie al ser. fonc. „Albina" 400.000.— 
Fond de pensiuni 866.476.63 
Scrisuri fonc. „Albina" 5.146,000.— 
Reescompt . . , 10.200.615.63 
Interese transit, antic . 709.716.14 
Deposite spre fructific. 41.588.344.61 
Diverşi creditori 1.298.048.75 
Fond de binefaceri 104.655.32 
Dividende neridicate 22.836.11 















20 557.43 — 
1 697.539.— pl. 























80.599.376.61 pl. 4.493.286.13 
Precum vedem din aceste date totalul acti­
velor totalităţii institutelor noastre de bani repr -
sintă considerabilă sumă de K. 80.599,386 cu K. 
4.493,296 mai mare decât în 1902. 
Cea mai însemnată posiţie a acestor active 
este, ca şi în trecut, Escoptul, care a crescut faţă 
de tmul 1902 cu K. 2.740,414 la K. 41.494,794, 
formând 50 -14% ale activelor. 
Reescomptate au fost la finea anului 1903, 
din portfoliul în valoare de K. 41.494,794, cam­
bii în valoare de K. 8.495,863 sau 20.477», for­
mând Reescomptul 10.54('|0 ale pasivelor. Pe când 
în anul precedent posiţia aceasta a fost în cre­
ştere, în anul 1903, în urma aglomerării deposi­
telor spre fructificare la bănci, Reescomptul arată 
o reducere de K. 1.704,751. Faţă de capitalul so-
sial şi reservele băncilor noastre (averea, lor pro­
prie) în sumă de K. 14.887,663, Reescomptul de 
K. 8.495,863 formează circa 57.06% (în 1902 
71.7ГД,). 
împrumuturile hipotecare, după mărirea lor 
a doua posiţie a activelor, s'au sporit delà K. 
13.973,915 la K. 14.703,739, va să zică çu K. 729.823 
şi formează 18.24% ale activelor totale (18.36% 
în 1902). 
Creditele comb, cu acop. hipot. au crescut 
fată de 1902 cu K. 585, 452 si se cifrează cu K. 
7.348,698, formând 9.11°/() ale activelor (in 1902 
8.88° io), 
O altă posiţie mai însemnată a activelor sunt 
Creditele personale (obligaţiuni cu cavenţî), a 
căror sumă totală s'a redus cu K. 229,506 la K. 
4.862,513, la multe din băncile noastre, probabil, 
prin convertire în împrumuturi hipotecare. Ele 
formează d'abia 6.03°|() ale activelor. 
Efectele publice şi acţiunile, o posiţie, care 
în bilanţul general pro í 899 d. ex. représenta încă 
d'abia suma de K. 2.940,180 este în ultimii 4 ani 
în continuă creştere şi se cifrează în bilanţul ul­
tim deja cu K. 3.980,103, va să zică în curs de 
4 ani creşterea a fost de K. 1.040,000, din care 
sumă cad asupra anului 1903 K. 672,678.52, semn 
că institutele noastre pentru a-şî plasa o parte din 
mijloacele lor disponibile în hârtii de valoare. 
Numërul institutelor în al căror bilanţ ocură po­
siţia Efecte publice a crescut în 1903 delà 38 
la 43. 
Valoarea efectelor şi acţiunilor băncilor 
noastre în sumă de K. 3.980, 103 represintă circa 
4.94% ale activelor lor şi 8.43% ale depositelor lor 
spre fructificare, deci faţă de 1902 se arătă o di­
ferenţă de 0.60°|o resp. de 0.48"|„ în plus. 
Posiţia Realităţi arată faţă de 1902 o re­
ducere de K. 164,556 la K. 2.674,054, ceea-ce 'şi 
află explicarea în faptul, că în anul de gestiune 
expirat institutelor noastre de bani le-a succes 
a-şî vinde o parte a realităţilor, cumpërate în anii 
precedenţi din necesitate, cu ocasiunea licilaţiu-
nilor ţinute pentru încassarea pretensiunilor lor. 
Posiţia „Interese restante şi diverşi debitori", 
care în 1902 a fost crescut faţă de 1901 cu K. 
494,254, în anul 1903 s'a redus cu K.551,850 la 
K. 949,342, ceea-ce încă este un semn, că în anul 
expirat institutele noastre de bani şi-au putut 
incassa o parte considerabilă a pendenţelor din 
anii precedenţi. 
Trecènd la analisarea pasivelor bilanţului 
general de mai sus, vedem, că la finea anului 
1903 capitalul social al totalităţii băncilor noastre 
s'a cifrat cu.K. 10.725,223, arătându-se faţă de 
1902 o creştere de K. 210.755. Capitalul social 
efectiv a fost de K. 10.647,508 (K. 10.725,233 — 
K. 77,715 capital nevërsat). 
Fondurile de réserva generale şi speciale 
ale băncilor noastre, la finea anului 1903 au re­
présentât suma de K. 4.162,416, arătând în com-
paraţiune cu 1902 o creştere de K. 451,358. Fon­
dul de garanţie al ser. fonc. „Albina" în sumă 
de K. 400,000 nu este cuprins în suma de sus. 
Fondurile de réserva ale băncilor noastre fac 
circa 39 09% ale capitalului social versat şi 
8.82 u| 0 ale depositelor spre fructificare. Fondurile 
speciale de réserva, au făcut în total suma de 
K. 672.891 ( + faţă de 1902 de K. 145,27,4). 
Fondurile de pensinni ale băncilor noastre 
s'a urcat la K. 1.004,869 fiind creşterea acestei 
posiţii faţă de 1902 de K 138,392. Numërul ins-
tutelor cu fond de pensiuni pe sama funcţiona­
rilor lor a fost la finea anului expirat 43 (în 
1902 40). 
O creştere extraordinara de 5.627,310 arată 
Depositele spre fructicare, cari formează cea mai 
însemnata posiţie a întreg bilanţului general şi se 
cifrează considerabila sumă de K 47.215.654. 
*)Unele Înfiinţate In 1903 Încă n'au încheiat bilanţul, 
iar Лѳіа altele nu ne-a succes a primi datele cerute. 
Aceasta cifră e cea mai eclatantă dovadă că în­
crederea publicului în institutele noastre finan­
ciare se potenţiază an de an. 
Interesele trans. anticipate indicate în bila i-
ţurile lor speciale în total de 85 institute de 
bani (în 1902 de 80) se cifrează cu K 791,762, 
arătând faţă de 1901 o creştere ée K 82,046. 
Profitul net reálisat de băncile noastre în 
anul de gestiune trecut se urcă în total la 
K 1.697,539 şi este cu K 153,666.91 mai mare 
de cât în 1902, deci rentabilitate capitalului so­
cial vărsat la băncile noastre a fost circa 15.94% 
faţă de 14.76°/o în 1902. 
Institutele „Munteana" şi „Buciumana", cari 
anul 1902, l-au încheiat cu perdere, în anul tre­
cut au început au reculege, realisând ambele câte 
un modest profit net. In schimb Insă avem de 
înregistrat, că institutul „Comoara", la început cu 
sediul în Comorişte şi mai pe urmă în Verşeţ, a 
fost declarat în anul trecut în stare de faliment, 
fiind acesta primul cas de acest fel, în viaţa de 
preste trei decenii a institutelor noastre de bani. 
-Revista Economică". 
Licitaţiune minuendă. 
In sensul decisului Veneracilulul Con-
sistor diecesan arădan rom. gr.-or din 11/24 
Iunie 1904 Nr. 3320, së escrie concurs de 
licitare minuendă pentru renovarea Sf. Bi­
serici rom. gr.-or din CurticI, carea se va 
ţinea în 27 Iunie a. c. st. v. după ameazî 
la 2 ore în localitutea şcoalei din loc. 
Preţul de esclamare e 2170 coroane. 
Licitanţii sunt obligaţi a depune vadiul de 
IO° /O în bani gata. 
Reflectanţii nu pot pretinde sub nici 
uu titlu diurne ori viatic. 
Toate actele referitoare la aceasta 
afacere sunt espuse în cancelaria oficiului 
parochial local. 
Curtici la 21 Iunie st. v. І9О4. 
Gr ig or ie Mladin. 
conducëtorul ofloiuM parochial rom. gr.-or 
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INSERŢIUNI ş i RECLAME. 
Prăvălia de fer şi deosebite instrumente 
a 
F r a ţ i l o r B e r t a 
(Berta-Testvérek). 
j \ - y ix c l , 11 <1 t" ti s y - t ; ê *• 
Telefon 386 . Telefon 386 . 
Deposit bogat în fer şi mărfuri de metal, în 
diferite instrumente, în ferărit pentru mobile 
şi edificii, cuptoare de fer de Nadrág şi Mei-
ding de primul rang. Maşine (sparhert) pen­
tru bucotăru de Olanda elegante, specialităţi 
pentru economia de casă, dulapuri pentru 
ghiaţă. 
Arme jerlah şi Piper, puste pentru venători. 
Monopol de vênzare a coaselor de oţel Ba­
rabás Béla şi a pumpelor de stropit contra 
peronosporel pe lângă o garantă de 10 ani. 
Instrumente de vierit etc. 
Foarfece engleze Solingene veritabile, pene-
ţilurl şi briciurî. 
Deposit eselusiv < A H O l » . 
P e s e a m a ţ i p a t u r i l o r s u d -
ѵкуз д а e u s i i e u l d e p o s i t a l l u ­
s t r e i u i d e a r g i n t : V E N U S 
p e n t r i x c u p t o a r e . 
Comandele din provincie se efectuesc pentru 
preţurile ieftine de zi. Nr. 221—50 
Editor-proprietar : fcfeorge Nichin 
Redactor responsabil : Ioan Russu-ŞIrlanu. 
Nr. 120. „ T R I B U N A" Pag. -3. 
declarat că a eşit din minister mal sérac decât 
cum a intrat şi cà nu va lăsa nici o avere. 
Voeşte numai ca numele sëu să rămâie nepătat. 
Maî muH! membrii aï comisiuneï au pro­
testat contra modulul cu care oare-càrï magis­
trat! au primit şi au cules information! în aceasta 
afacere. Comisiunea a decis de a publica ime­
diat explicaţiunile şi declaaaţiunile d-luî Millerand. 
Englezii eontra Ovreilor. In şedinţa 
Camerei Comunelor din Anglia de la 20 
Iunie st. n. maî mulţi deputaţi au interpelat 
pe contele Percy, sub-secretar de stat la 
afacerile străine, spre a şti dacă demisiunea 
lui Sir Charles Elliot, din postul de guver­
nator al Africeî britanice de Est, este sau 
nu datorită faptului că Sir Charles Elliot 
nu aprobă proiectul guvernului de a pune 
la dispoziţia asociaţiei >Jewish Colonial 
Trust € o întindere de teren în aceea pose­
siune spre a întemeia o colonie ovreească. 
D. W a s o n zise că, în anul trecut, a 
găsit aceea ţară > ocupată de câţi-va colonî, 
mare cât » Francia, cu un imens viitor, unde 
se cheltuise mii de vieţi preţioase şi mili­
oane de livre sterling! fierbênd de indig­
nare când auzise propunerea de a aşeza 
într'ânsa Jidovi din Rusia şi România* . 
D. Burice spuse : că nu el va fi acel 
care va tăgădui partea ce au luat-o Evreii 
la înaintarea civilizaţiei, la aceea a artei 
si a ştiinţei, dar tot-odată nu trebue uitat 
că un Jidov este un Jidov în toate ţerile 
din lume. Orî-unde merg Jidovii rëmân o 
rasă deosebi ta; şi crede că stabilirea unei 
comunităţi jidoveşti în Africa de Est sau 
ori unde aiurea, ar aduce necaz într'un 
viitor apropiat. Este de părere că pentru 
o pricină sau pentru alta neamul j idovesc 
a fost cauza tuturor necazurilor noastre în 
Africa de sud şi că el posedă unele ziare 
mari într'un chip tot atât de absolut ca şi 
când acele ziare ar fi editate de un rabin 
şi tipărite tntr'o sinagogă. Este contrar in­
teresului acestei ţări. 3ă se facă ce-va spre 
a spori puterile jidovismulul atât în contra 
creştinilor cât şi în contra locuitorilor păgâni 
din »Africa de Est t . 
D. Lloyd-George se plânse de mis­
terul păstrat de guvern în această întreagă 
afacere. El zise că în principiu nu este în 
contra înaintării unei colonii jidoveşti în 
Africa de Est. »Sunt mulţi 'Jidovi , adause 
el, de care ne-am putea lipsi cu folos, 
principalul este ca dreptul populaţiunilor 
indigene să nu fie călcate cauzând astfel 
tulburări». • 
Contele Percy rëspunse că Sir Charles 
Elliot era într'adevèr advers idee! aşezării 
unei colontî de Evrei în Africa de Est dar 
că demisiunea lui nu este datorită acestui 
motiv. Asumă că drepturile indigenilor 
Masai vor fi respectate. 
Trenurile oferite lui »Jewist Colonial 
Truste în urma cererii acestuia se află în 
provincia Naishara între lacul Victoria şi 
lacul Rudolf, departe de calea ferată. Ce­
rerea s'a încuviinţat într'un moment când 
colonii ce urmau să se stabilească în Africa 
de Est erau foarte rari. 
Conditiunile asezărel acestei colonii 
evreeştf nu sunt încă stabilite, ele se vor 
determina numai după ce se va întoarce 
delegaţia trimisă de evrei în Africa spre a 
studia chestiunea. 
Telegramele, cari au sosit erl de pe câmpul 
de rëzboiu présenta ca foarte întunecoasă 
şi incertă situaţiunea. Ruşii vestesc în lume 
învingeri noi, raportate asupra Japonezilor, 
din Tokio sosesc telegrame, cari anunţă si­
tuaţiunea în Mandşuria ca foarte favorabilă 
Japonezilor. Negreşit, că ceva extraordinar 
s'a întîmplat, căci altcum, veştile telegrafice 
nu s'ar contrazice. La tot caşul însă ade­
vărată nu poate fi ştirea, care vesteşte vic­
toria decisivă a lui Kuropatkin asupra lui 
Kuroki. Dacă Japonezii au părăsit trecë-
toarea Fensuilin, admiţend, că în adevèr au 
părăsit-o, apoi asta au fâcut-o nu pentru-că 
au fost doară constrînşl de Ruşi, ci numai 
din tactica, cu care ear se pregăteşte, pe 
semne o cursă Ruşilor. Vestea despre tri­
umful generalissimuluî rus asupra lui Kuroki 
poate fi şi invers adevëratà : că Kuroki a 
strîns rëu cu uşa pe Kuropatkin. Mâne ori 
poimâne se va clarifica situaţiunea, şi atunci 
se va şti cu siguritate ce s'a întîmplat în 
Extremul Orient. 
Incontestabilă că periodui ploios are in­
fluenţă simţitoare asupra operaţiunilor am­
bilor beligeranţi. 
Ce priveşte Port-Arthurul, Japonezii o-
perează aici atât pe uscat, cât şi pe mare 
cu succes. Admiralul Togo a intrat deja cu 
torpilorii în portul exterior, unde au nimicit 
încrucişătorul rus de I. clasă Diana, care 
era tocmai la pază. 
Cu réserva trebue primită şi vestea 
despre intervenţia Angliei şi Franciéi în fa­
vorul păcii cedênd Rusia Port-Arthurul Ja­
poniei (?). 
Telegramele de erî sunt următoarele mal 
însemnale : 
Berlin, 5 iulie, n. Din Tokio i-se ra­
portează lui Berliner Tageblatt: Cu tot atacul 
Ruşilor, toate trecătorile se află şi acum în 
posesiunea Japonezilor. Generalul Kuroki 
a câştigat nou teren pe partea dreaptă a ar­
matei. 
Londra, 5 Iulie. Ulterior se vesteşte, că arma­
tele Kuroki au luat şi ocupat pasul Motienling. 
Ataşaţii militari străin! nu pot înţelege de ce 
Ruşii au părăsit această posiţie fără să arate o 
resistenţă eâtu-şî de puţină. Asta probabil s'a 
întîmplat de teama, ca o altă divizie japoneză ar 
fi putut să taie calea de retrage a armatei ruse. 
In urma ploie! continue de 3 zile pămentui s'a 
desfundat, aşa că transportul este imposibil, dat 
pentru aceea înaintarea nu este alterată. 
Petersburg. Agenţia telegrafică rusă 
alla din Mukden, că după rapoartele sosite 
delà Port-Arthur, o linişte complectă dom­
neşte în acea localitate. 
Viaţa publica îşi continua mersul el 
normal, ear oraşul nu duce lipsă de nimic. 
— » Oficial «. Generalismul Kuropatkin 
a adresat împëratuluï, cu data de 30 Iunie 
st. n. următorul raport telegrafic: 
Trupele generalului Kuroki, nu numai 
că şi-au oprit mersul înainte în direcţiunea 
localităţilor Kaitşu şi Daşitşao, dar chiar tru­
pele japoneze cari înaintau pe drumul delà 
Khanza spre Iandiao au început să se re­
tragă spre Khanza pe drumul spre Siuian. 
Satul Madiavaiza este ocupat de tru­
pele noastre. 
Retragerea Japonezilor nu se observa pe 
drumul delà sud spre Kaitşu peste defileul 
Tşapanlin. 
Cavaleria noastră dinspre Seniuktşen, 
s'a retras spre nord în faţa forţelor supe­
rioare M'jMifiii. • • 
Spre sud de Kaitşu, Japonezii au aşe­
zat pe drumurile cari merg spre defileu, pe 
o distanţă de 200 klm. puternice avantpos-
turi de infanterie. 
înaintarea Japonezilor s'a oprit de ase­
menea dinspre Fenghuantşeng. Japonezii se 
retrag de asemenea delà Khuandiasian şi 
Sintzintin spre sud. 
Londra. — Agenţia Reuter afla delà car­
tierul general rus din Liao-Jang, cu data de 2 
Iulie st. n. următoarele ştiri: Comandamentul 
japonez pare a fi forţat, cel puţin pentru mo­
ment, de a opri orl-ce mişcare a trupelor, cu 
toate că Japonezii sunt stăpâni pe toate defi-
leurile, afara de defileul Daline, care a fost 
reocupat de trupele generalisimului Kuropatkin. 
Londra. — In privinţa scăpărel din 
nou a escadrei ruse din Vladivostoc de ur­
mărirea flotei japoneze, se primesc următoa­
rele amănunte din Tokio: 
In noaptea de Vinerea trecută escadra 
din Vladivostoc a reuşit din nou să scape 
de sub urmărirea flotei amiralului Kami­
mmá, graţie, întunecimeu ploaei şi ceţei. 
Cele 2 escadre, rusă şi japoneză, s'au 
întîlnit Vineri dimineaţă. Vasele ruseşti se 
găseau Vineri seara la nord de insula Ikis-
hima, pe când cele japoneze spre sud de 
Tsuşima. O depărtare de 10 mile flotei ja­
poneze. Escadra rusă se retrase în direc­
ţiunea d'la nord-esl, flota japoneză o ur­
mări cu cea mai mare viteză, torpiloarele 
japoneze înaintară ajungând până la mar­
ginea tirului pies br de pe vasele ruseşti, 
care deschiseră un joc viu contra torpiloa-
relor. Aceasta canonadă explică ştirile pre­
cedente asupra zgomotutuî de bombardare 
ce s'ar fi au{it apr ope de Tauşima. 
La orele д seara escadra japoneză se 
apropiase de cea rusă la o distanţă de 5 
mile. In acest moment vasele ruseşti stin-
seră toate luminile şi dispărură în întune­
cimea nopţeî. 
Berlin, 5 Iulie. Din Petersburg î! se veste­
şte lui Lokal- Anzeiger : Conform une! telegrame 
din Liaoyang, cu ocasiunea asaltului delà trecetórea 
Dalin Japonezi! au perdut 5000 de oameni, ear 
în lupta avută cu generalul Miscenco 1500. Ja­
ponezii s'au aruncat asupra Ruşilor cu baioneta 
la puşcă, cu ocasiunea asta au căzut atâţia soldaţi 
japonezi. 
Berlin, 5 Iulie. Din Tokio i-se tele-
telegrafează lui «Berliner Tageblatt» : Amă­
nuntele scoase la lumină toate dovedesc , 
că lupta navală din naintea Port-Arthuru-
lui s'a terminat cu victoria desevîrsită a lui 
Togo. Vasele ruse într'atâta au fost ava­
riate, încât mult timp vor fi incapabile de 
luptă. 
Londra, 5 Iulie. O divisie japoneză 
venind dinspre Ellios cătră nord a debar­
cat pe peninsula Cvantung. La 28 Iunie 
divisia Vl-a debarcat în sinul Kerbai. Prima 
se va ataşa la Kaiping armatei luî Oku, 
a VI. se va uni cu armata aşezătoare a 
generalului Nogu. In zilele ultime trei vase 
de transport aducênd o brigadă de tunari, 
multe tunuri grele, tunuri de asediu şi di­
visia II dinspre Dalien. 
Londra 5 Iulie. Coloanele japoneze la 2g şi 
30 Iunie cu toată încordarea desperată a Ruşilor, 
au ocupat trecătorile muntelui Fensiulin. Pentru 
posesiunen trecëtoarea Talien a fost o luptă în-
varşunată, resultatul era de multe ori dubios, 
până ce la sfîrşit Japonezii au luat şi această po­
siţie delà Ruşi. De aripa dreaptă generalul Kuroki 
a respins pe cazacii transbaicalianï de sub co-
mandamentul lui ^ennenkampf cari au fost si-
liţi să se retragă în dosul trecătoarei Fensuilin. 
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Buşii despre Japonezi. 
„Naţional Zeitung11 scrie: 
Dacà privim atitudinea Japonezilor înainte 
şi în timpul rësboiulul actual ne izbim de o 
mulţime de fapte ce ne uimesc, ce fac să vedem 
desluşit ce reprezintă ciocnirea a două străvechi 
curente culturale. 
In micile ca şi în marile trăsături ale ati­
tudine! sale, In manifestările superficiale ca şi în 
faptele mari pe cari le săvîrşeşte, vedem la a-
ceastă rasă galbenă enigme în faţa cărora min­
tea ne stă în loc şi car! ne arată că ne găsim 
în faţa- a ceva cu totul strein, necunoscut, ba 
chiar misterios.. . Câtă vreme rassele galbene şi 
albe au tăiat alăturea deosebirea culturală dintre 
ele n'avea în sine nimic primejdios ; azî însă când 
interesele vitale le pun pentru întâiaşi dată faţă 
în faţa trebue să ne înspăimînte necunoştinţa 
noastră de evoluţia poporului japonez, îndeosebi 
fiind-că acel popor de zecimi de an! ne studiază 
pe noi liniştit dar pătrunzător. 
Autorul articolului arată apoi doue mari 
avantagiî ale Japonezilor. Mai întâiu e limba 
şi mal cu seamă scrisul lor nespus de compli­
cat. Apoi, — continuă el — au jucat modest 
rolul de elevi a! noştri. Aceasta o fac mii din­
tre ce! mal capabili bărbaţi ai lor trăesc la 
noi, singuratici, spre a ne observa şi studia; a-
tenţia lor se întinde asupra a tot ce se petrece 
pe unde stau şi trec. Şi сѳ sunt reprezentanţii 
noştri cari privesc Japonia? Cu minime escep-
ţiunî, ei sunt .„money-makers" cari nu vëd şi nu 
vreau să vadă decât avantagiul lor în moneda 
sunătoare şi în chip dispreţuitor, cu aer înalt 
joacă pe „boerul negustor" faţă de „ticălosul 
Galben" ; apoi câţi-va savanţi setoşî de ştiinţă 
cari adună flori, petri şi fac fiologie şi cari sunt 
tot aşa de puţini oameni din vieaţa practică, pu­
ternic vieţuitoare ca şi — diplomaţii noştri ce-şi 
fac un mic stagiu din cariera lor la Tokio şi cari 
dacă au însărcinare pe de asupra o concep în 
sensul cum mi s'a exprimat unul din aceşti d-ni : 
„Ei, o să-I învăţăm pe ăştia dreptul ginţilor". 
Dimpotrivă, Japonezii, cari sunt cei mai buni, 
mai ageri cunoscători ai vieţii practice în toate 
ramurile ei se aşazâ cuminte şi liniştiţi în rnij-
locut vieţii noastre culturale, observă totul, as­
cultă şi pătrund totul... Natural că Japonezii tre­
bue să na fie superiori. 
De aci până a fi dus de nas nu e decât un 
pas. Şi de nas am fost duşi toţi înainte de rës­
boiu, când deputaţii noştri au dovedit într'un 
mod atât de eclatant lipsa lor de cunoştinţa asu­
pra Japoniei şi a spiritului poporului eî. Şi de 
oare-ce e alta nimica cu care . acest popor îşi 
însoţeşte stările sale sufleteşti, aceşti diplomaţi 
nu ştiau nimic despre adêncile emoţiunî ce de 
ani de zile zguduiau sufletele Japonezilor! Şi 
numai fiind-că expresia sentimentelor e cu totul 
alta decât la noi Albii ; căci nu s'a auzit nici 
strigăt de revanşă. 
Aceasta ne conduce la una din îndeose-
birile fundamentale dintre noi şi acea rassă gal­
benă. Căci pe când nici un nour nu se arëta 
la orizontul politic, fierbea delà 1895 în tot po­
porul nu numai furia sălbatică de rësbunare şi 
durerea ambiţiei şi a mândriei lovite, dar lucrau 
toate forţele pe tăcute şi încordat la revanşă : 
fără fanfare şi fanfaronade; fără vorbe late şi 
lăudăroase din partea militarilor, a funcţionari­
lor şi a politicianilor. Şi totuşi toţi ştiau de ce 
e vorba şi ce se face ; toţi se înţelegeau şi sim-
ţiau la fel. Care naţiune europeana ar putea 
să facă aşa ceva fără mare tămbălău sau cel 
puţin fără muzica însufleţitoare, cântece, larmă 
prin presă şi înţelegeri secrete ? Aici sufletul po­
porului e altmintrelea croit şi dacă nu voim să 
ne expunem iarăşi la surprinderi neplăcute, tre­
bue sä înveţăm a înţelege acest suflet. Ia pri­
viţi calităţile Japonezului : liniştea s.oică, severă, 
cumpănire de sine, stăpânirea fie-càruï gest şi 
fie-cărui joc, nimic sunt ceea ce pretinde el delà 
om şi delà scopul educaţiunei sale. Expansivi-
tatea noastră i-se pare, după împrejurări, copi­
lărească sau femeiască, tot-deauna însă ridicolă, 
caraghioasă. A păstra necondiţionat forma, este 
pentru el nu numai o datorie de cuviinţă, ci şi 
o cerinţă practica, spre a-şi ascunde viaţa sufle­
teasca internă... 
ARAU, 6 Iulie 1904. 
— Din causa unul incident la rotăţiune, 
întêmplat Marţi pe la ameazi din nebăgare de 
seamă parte a celor ce învîrteâu roata, parte a 
dirigentulul de maşina, care voind să înlăture o 
hârtie delà sul, când maşina era în mişcare, a 
fost prins cu mâna între ambele suluri până la 
cot, din care situaţiune gravă abia după o munca 
încordata şi desperata de peste 4 ore a putut fi 
eliberat, — nrul nostru de Mercuri în parte, şi 
cel de Joui numai cu întârziere a putut apărea. Din 
n-rul de Mercuri o parte a on. nostru abonaţi a 
primit ziarul târziu, deoare-ce incidentul s'a în­
tâmplat dupa ce s'au tras mai mult de jumătate din 
numërul usitat de exemplare. , On. nostru abonaţi 
deci au să atribue întârzierea exclusive aceste! 
împrejurări regretabile. 
— Regele în Gmunden. Din Gmun-
den se telegrafează, că regele a făcut pä­
reche! princiare de Vurtenberga o visită. 
Populaţiunea şi publicul delà bă! a făcut 
sgomotoase ovaţiun! Monarchului. Oraşul 
a îmbrăcat haină de sërbàtoare. 
— NOU consilier intim. Maiestatea 
Sa a conferit baronului Eötvös Lorant, 
profesor de universitate, preşedintele Aca­
demie! Maghiare şi membru în Casa Mag­
naţilor titlul de consilier intim. Autograful 
preaînalt este publicat în numërul de Luni 
al ziarului oficial. 
— Cetăţeanul de onoare al Pojonulul. 
Din Pojon se comunică : Deputaţiunea repré­
sentante! orăşeneşti sub conducerea primarului 
Teodor Brolly a presentat Luni deputatului 
dietal Thaly Kálmán diploma cetăţeniei de 
onoare a oraşului Pojon. După ameazi la şe­
dinţa generală s'a presentat şi Thaly în per­
soană pentru a mulţumi pentru distincţia ce 
i-s'a făcut, honorându-i adunarea vorbirea lungă 
cu aclamaţiuni însufleţite. 
— Esamenul de gimnastică al elevilor delà 
şcoalele med'!' române din Braşov, ce s'a ţinut 
înaintea unui frumos şi foarte numeros public 
Dumineca la 6 ore d. a. în curtea gimnasticei, a 
fost unul din cele mai succese şi maî splendide. 
Exerciţiile gimnastice ale tinerimei, conduse cu 
pricepere şi abilitate probată de profesorul dl 
Petru Roşea, au fost împărţite în trei părţi. In 
rêndul întâi s'au făcut exerciţiile libere cu toate 
variantele lor destul de complicate Am remarcat-
ţinuta corectă, disciplina şi exactitatea la defilare 
şi în mişcările elevilor. Au urmat exerciţiile la 
aparate în mod simultan elevii gimnastând în di­
ferite grupuri. Apoi partea a treia exerciţiile spe­
ciale ale despàrtëmêntuluï celor mai buni gimna­
stici întâiu la fus şi apoi ia paralele. Prestaţiunile 
eminente ale tinerilor gimnastici, precum şi acu­
rateţa şi eleganţa cu care au făcut diferitele fi­
guri, a stârnit mulţumirea şi aplausele vii ale pu­
blicului asistent. Ca încheiere decorativă s'a ese-
cutat frumosul tablou gimnastic a piramidelor. 
Dibăcia şi iuţeala, cu care şi-au schimbat forma 
aceste vii piramide la semnalul dat de măiestru 
au satisfăcut şi au încântat pe toţi. 
După aceasta preşedintele Eforiei şcolare, 
Dr. V. Satfu a adresat profesorului Roşea cu­
vinte càlduroare de recunoştinţa pentru succesul 
splendid al esamenulu'i şi a lăudat purtarea ele­
vilor împărţind şi trei premii celor ce s'au distins 
mai mult în anul espirat, doue delà eforie, ear 
al treilea din fondul înfiinţat de profesorul A. 
Bârseanu. Ca premii s'au dat un ciasornic şi doue 
inele tinerilor C. Măieruşianu (cl. Vil gimn.), Pe­
tru Manole (cl. II cornera), şi D. Orgidan (cl. VII 
gimn.) La esamen au asistat între alţi notabili ci­
vili şi militari delà început până la fine şi pri­
marul oraşului nostru dl Fr. Hiemesch. In tot 
timpul eserciţiilor a cântat musica militară. 
— Delà universitatea din Cernăuţi. Sena­
tul academic i. r. delà universitatea din Cernăuţ, 
în urma alegerilor ce s'au făcut la diferitele fa­
cultăţi e constituit astfel : RectortDr. Teodor Tar-
navschi. Prorector Dr. Walter Hörmann de Hor­
bach. Decani : la facultatea teologică prof. Eusebie 
Popovicï : facultatea juridica Dr. Fridrich Klein­
wächter; facultatea filosofică Dr. Stefan Smal-
Stocki. Prodecani! : la facultatea teologica Dr. 
Emilian Voiuţehi, la facultatea juridică Dr. Adoli 
Lenz, la facultatea filosofică Dr. Mathias Fried­
wagner. Senatori: facultatea teologica Dr. Vasile 
Gaina, facultatea juridică Dr. Francise Hauke fa­
cultatea filosofică Dr. Iohannes Kromayer. 
— Pentru masa studenţilor Români din 
Rraşov. Dl Valeriu Miilea, notarul comunei Ti­
lişca s'a fidanţat cu d-şoara Ana Borcea, fiica 
preotului Alexandru Borcea din Selişte şi din a-
eest prilej în loc de anunţuri speciale de logodnă 
dăruesc 20 cor. pentru masa studenţilor. Felici­
tări călduroase şi sincere mulţumite. Direcţiunea 
şcoalelor medii gr.-or. române din Braşov 
— Congres slavic în Belgrad. Se rapor­
tează din Belgrad, că studenţimea delà şcoala su­
perioară de acolo s'a Înţeles cu studenţimea slavă 
delà şcoalele superioare din Laibach şi Agram, 
ca pe timpul încoronării regelui Petru să ţină în 
Belgrad un congres al tinerimii studioase sudsla-
vice, împreunat cu exposiţie, la care vor învita 
şi tinerimea Bulgată şi pe cea dalmaţiană. Sco­
pul congresului e, ca tinerimea popoarelor sud-
slavice să se cunoască mai de aproape şi să sus­
ţină între sine contact permanent. Congresul şi 
exposiţia se va ţine în zilele dintre 10 şi 23 Sep­
temvrie st. v. 
— Noul guveruor al Finlandei. In locul Iu! 
Bobricov, guvcrnorul ucis de Schaumann, a fost 
numit ca urmaş guvernorul de odinioară ai 
Charchovuluï litvan Ivan Michailov Obolenski, sau 
cum este numit în Rusia „Tamarlan Obolen­
ski" : Aceasta denumire este considerată ca 
rëspuns la omorul sëvîrsit, de oare-ce se afirma, 
că noul guvernor este unul dintre ce! mai cru­
dei! şi severi funcţionari administrativi. Obo­
lenski s'a născut la 1845. Absolvênd şcoala de 
marină din Petersburg, a întrat în serviciu mi­
litar de marină, luând parte şi la expediţiunea 
Rusiei delà 1877 contra Turciei şi distingên-
du-se mai ales cu ocasiunea construire! pod -
lui delà Silistria După astea mulţi an! a fost 
activ în ministeriul de interne, a îndeplinit 
mari funcţii de stat în Varşovia şi Pënza şi 
aproape cu câţî-va ani ma! nair.te a devenit 
guvernor în Charchov, în care calitate a re­
primat cu cele mai fioroase mijloace turburâ-
rile studenţeşti şi ţărăneşti. Populaţiunea acelor 
sate, asupra cărora s'au estins turburările, a 
fost supusă unor torturi groaznice ear cheltu-
elile causate de aceste tulburări le-a încasat ca 
dare de pe spinarea poporului. Ţarul în semn 
de recunoştinţă l-a dislins cu un mare ord, ex-
primendu-şi mulţumită sa. Poporul însă l-a po­
reclit „Tamaslan". In timpul din urmă amără­
ciunea s'a ridicat până la acel grad, la care n'a 
mai putut suferi regimul infernal al acestui 
funcţionar monstru, încercând un act de omor 
în contra lui, dar care n'a reuşit să-1 repună. 
Acest atentat s'a comis cu ocasiunea unei re-
presentaţiunî date într'un local de petrecere, 
„ Tivoli", puşcând asupra lui de 4 ori. Un glonţ l-a 
atins numai, cele-lalte patru au greşit ţinta. 
Dacă e atât de „energic1 4, apoi desigur că în Fin­
landa nu va scăpa. Fi-va şi pentru ei vr'un 
Schaumann. Atunci Ţarul va putea trimite ear 
la telegrame de condolenţe familiei fidelului şi 
credinciosului sëu supus. 
— Procesul „Poporului Român". Tabla 
regească din Budapesta pedepsise pe di Dimitrie 
Birăuţ editorul şi redactorul respousabi! al foii 
sëptêmànale „Poporul Român" în 24 1. c. n. cu 
60 cor. pentru doi articoli „Alegerea delà Nădlac" 
şi „Din casa ţeriî" pe motiv, că ar fi de cuprins 
politic. In contra acestei sentinţe a apelat pro­
curorul, cerênd urcarea pedepsei. Zilele acestea 
tabla reg. a luat recursul procurorului în desbn-
tere şi a urcat pedeapsa d-luî Birăuţ delà 60 cor. 
la patru sute coroane sau 20 zile închisoare. 
— D'ale poştei ungureşti. Rectorul univer­
sităţii din Giessen (Germania) a trimis anuarul 
universităţii, între altele şi universităţii din Cluj, 
adresându-1 la „Klausenburg" (numele german al 
Clujului). Anuarul i-a fost resturnat cu observa­
rea : „Vissza ! Zurück ! în Ungaria nu exista Klau­
senburg. Numele oficial şi istorii", e Kolozsvár în 
Magyarország. Rectorul universităţii din C'uj. 
(Sigil)". La aceasta rectorul din Giessan, Rein­
hard Brauns, a rëspuns rectorului din Cluş urmă­
toarele : „Kolozsvár eu nu cunosc. Acolo nu tri­
mitem anuar". 
— 0 fondaţiune mare. Advocatul Dr. Ed­
ward Pokorny din Viena, reposât zilele trecute. 
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Biuroul de architecture 
a l l u i 
BÍRÓ ERNŐ, architect 
- A R A D , Eötvös-utcza 17 -
Pregăteşte orï-ce fel de planuri 
şi acceptează tot felul de lacra араг~ 
ţinător în sfera architecture! 
s u înalte. 











A c o r d g - r t i b i i i c 
împrumuturi hipotecare de bani 
pe bonuri cu 4% şi 4V 2 ü/o pe case din Arad-centru 
СИ à1/2—43/4% pe lângă o amortiaatiun^ de 10 , 15, 20 , 
25 , 30 , 35 , 4 0 şi 50 snî în condiţiunî favorabi le pâaa 
[la cea maî înalta valoare posibilă. 
g Convertez împrumuturi vechi. Д 
La dorinţă anticipez spese le pentru întabulaţiuae. 
Sub durata unei operaţiuni de 10 ani ara ЯоѵеШ 
ca sunt capabil ea regulez şi cele mai combinate 
afaceri şi să satisfac pretensiunile cele mai scru­
puloase S a nu întrelese deci n.ci un proprietar oca 
aiunea de a profita de referiuţele actuale favorabile de 
bani la uşurarea povere î de interese (carnete). 
Cu plăcere Bervesc cu desluşiri în biroul m e u d in: 
ARAD, Boros-Béni-tér 22 szám. 
în birourile me le filiale : l x l 
Bichis-Ciaba Berényi-iit şi Măcău (Makó) Aradi-ntca. 
pe imobile şi credit fonciar al Iul 
Ferăria luî PÖHM és GEDEON 
Arad, în colţul str. Eötvös şi piaţa Libertăţii (Szabadság-tér) 
(Casa Rozsnyay) în localităţile foste alui Andrényi Gustav. 
Des osit bogat şi provèzut cu tot felul de ruzî. figuri şi cercuri 
• de fer, plăci de cine, fer şi cupru. •  
C u p t o a r e d-з f e r 2 3 7 
Articoli de economie şi căsnicie, 63 fil Ht es Érit 8i fijf 
н m m я я instrumente p toate ramurile industriale 
Arme pistoale şi cătuşe. 
— Grinzi de fer se furnisează ieftin şi prompt. 
Mare deposit de cărbuni de lemn şi de peatra pentru fauri 
: în preţ foarte ieftin. : 
Vînzare de praf de puşcă reg. ung 
In magazinul pentru 
mărfuri de grădinărit 
P i a ţ a T ö k ö l y , l a n g ă b ? s e r i c ă 
se fac buchet* şi coroane moderne d.n 
flori vil şi s e pregat»so tot felul de o 
bieete de lux. 
Aci s e pot căpăta şi tot felul de 
plante de grădini precum : plante, eëmênte , 
verdeţuri şi fructe pentru preţuri de zi. 
Cu s t imă: 243 
SAMUEL PAPP 
grădinar, redactorul ziarului p. grădinărit 
A Kertészeti Közlöny 
l t i ? i t . « » n t > M < * a as» H i t o r s l o r î 
Biuroul de zidire şi m&gösmol de îemue al între­
prinzătorilor de zidiri 
V o l l á k J ó z s e f é s T á r s a 
—шшш A r a d , I í î i « 1 i i ? ï i - l i t ö . 8 z á u x . шшшш 
Telefon pentru oraş şi comitat 65 . 256 
Primim ori-ce lucrări de zidire 
precum zidire de case de închiriat, edificii private, vile, etc. în orï-сѳ stil; 
în loc şi în provincie, maî departe zidirea respective construirea şi aran-
giarea de ghieţăril, elevatori, magazine şi staluri, etc., precum şi transfor­
marea de edificii vechi, construirea şi vopsirea de frontispicil, uscarea pă-
reţilor umezi. 
Lucrări de ciment şi anume : pardoseală de cement, base de beton, 
trepte, boltiturá, iesele de cement şi vălae de adăpat vitele, canalurl de 
beton, mine etc. 
Lucrări de lemnari, precum: coperişe, construcţii de coperişe, ma­
gazine, şopronurî şi alte încăperi economice pe lungă garantă de mal mulţi anï. 
Construirea de coperişe de cement de lemn pentru preţul cel maî ieftin. 
Măsurarea şi espertizarea de edificii. 
Cu budgeturî servim la dorinţă gratuit. — — 
Mulţumind pentru încrederea clienţilor nostriî, ne rugăm să ni-o pă­
streze şi pe mal departe. 
Cu deosebit respect 
Л т < > 1 1 ; \ l t J ó z s c i é s * T á r s a . > 
Ар&гагѳ co&tra arşiţei loarelui l 
A v e m o n o a r e a v ë recomanda cu sos irea sesonului d e v a r ă 
Rolurile de fereastră americane 
construcţia c e a mal bună. 
A c e s t e roluri, cari sunt construite din lenngradl cal itatea 
cea mal e sce lentă , 
sunt provëzute cu mecanism automobil 
sunt foarte durabile şi s e opresc la orï-сѳ înălţ ime. 
Preţurile după mărimea ferestrelor 3*60, 5*— eor. şi mai sus. 
Mai departe 
asortiment bogat în cămăşi de turişti de vară, 
pălării de paie, umbrele p. bărbaţi şi femei, 
pentru preţuri senaaţional de eftine. 
La cumpărări de 10 coroane se acoardâ un tablou în 
mărime naturală de 3 coroane 247 
LA „PAPAGALUL VERDE" (Zöld papagăly). 
AKAD, Andrássy-tér és Weitzer János-utca sarkán. 
ARAD, Tipografia George Nichin. 
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î n t r e p r i n d e r e a p e n t r u e x o p e r a r e a d e c r e d i t f o n c i a r 
t i m p u l c e l m a ï s c u r t 
e x o p e r e a z ă în 
i p r t r I 
pe lângă condiţiunile cele mai culante pe seama 
F u n c ţ i o n a r i l o r 
de stat, comitatensî, orăşeneşti si da tren, profesorilor, oflcerilor, si ori-cärui pensionat fost în 
funcţiune se acoarda împrumutul ce! mai mare posibil pe lângă amortisaţiune de î O , í 2 , 143 ş i 
2 0 a n i c u 7% f á r a e a m b i u , e i n u m a i p e o b l i g a ţ i u n e . ш 
Conspect 
d e s p r e î m p r u m u t u r i l e c a ï s e p o t d a . : 




2 6 0 0 
2800 
3 0 0 0 
4 0 0 0 
5 0 0 0 
6000 
„ 3O0O 
. 4 0 0 » 
„ 6 0 0 0 
„ 6 5 0 0 
. 6 8 0 0 
„ 7 0 0 0 
„ 1 0 0 0 0 
„ 1 2 0 0 0 
«• 1 4 0 0 0 
In epis to le le de recercare es te a se acrie apriat: eondiţiunea (starea), salarul şi anii împlinit! în serviciu. Astfei de împru-
mnuturî s e l iquideazä în 1 4 - 2 0 zile. -- Dei « з ѳ ш ѳ а е а se l iquidează pe se^ma clienţilor demni de credit 
împrumuturi delà 500 cor. pftrsä 1» cel mal mare 
î m p r u m u t d e e a m b i u 
pe lângă amortizaţie dt-la 1—5 ani, orî pe lângă rejdatire lunară orî trimestrală. 
Liquidum î m p r u m u t u r i h i p o t e c a r e până Ia 60—70!, a valorii cu З1/^ şi p e moşii şi case mai mari de 
chirie din provincie. La epis to le le de recercare ѳ a s e aclude conspect despre venitul delà chirii şi extrasul de pe cartea 
funduală (la c a s e ) ; соніа catastralà şi extrasul curţii fundusre (la moşii). 
In ori-ce afacere de împrumut dau desl şirile necesare gratuit. La recercărî epistolare e s te a se aclude şi timbru pentru réspuus. 
A d r e s a : 
CZICiLER ЧІМЮН 
întreprindere de exoperare de împrumuturi fonciare. 
— — B U D A P E S T A , VIII. R á k ó c z i - u t c z a 2 . s z á m . Membrul „Federaţiuniî regnicolare a exoperatorilor de bani şi imobile. 
— F I R M A I M P R 0 T O C 0 L A T A . — 
